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ABSTRAKT 
Bakalářská práce se zaměřuje na porovnání mobilních věžových jeřábů.  Tyto jeřáby 
s horizontální věží, na které je umístěn vertikální výložník, jsou zpravidla samovztyčné  a 
mají podvozek, na kterém se mohou ve složeném stavu pohybovat. V úvodu je uvedeno 
rozdělení podle druhu podvozku a konstrukce samotného jeřábu. Dále jsou v práci popsáni 
nejdůležitější výrobci těchto jeřábů a jejich vyráběné modely. V tabulkách je pak srovnání 
jednotlivých modelů, nebo celých řad modelů ve vybraných parametrech. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
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ABSTRACT 
Bachelor’s thesis focuses on the comparison of mobile tower cranes. These cranes with a 
horizontal jib, which is located on the vertical tower, are usually self-erecting and have a 
chassis where can to move when are folded. The introduction gives a division according to a 
type of the chassis and a construction  of the crane itself. Further, there are described the 
most important manufacturers of the cranes and their manufactured models. The tables show 
the comparison of different models or whole series of models in selected parameters. 
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ÚVOD 
 
ÚVOD 
Mobilní věžové jeřáby jsou speciální kategorií jeřábů. Na transportním podvozku je umístěn 
samovztyčný věžový jeřáb. Díky takovéto konstrukci má jeřáb vlastnosti odlišné od 
klasických teleskopických mobilních jeřábů a díky rovnému výložníku a vertikální věži ho lze 
použít i v místech, kde by teleskopický jeřáb nebylo možné či vhodné použít. Je konstrukčně 
složité řešení, proto se tyto jeřáby začali objevovat až po roce 1980 a dodnes je nevyrábí 
mnoho firem.
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CÍLE PRÁCE 
 
CÍLE PRÁCE 
Cílem této práce je provést popis hlavních částí jeřábu dále rozdělit je podle vybraných 
parametrů. V neposlední řadě uvést a srovnat nejdůležitější parametry modelů dostupných na 
evropském trhu.  
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1 POPIS JEŘÁBU 
 
 
Obr. 1 Liebherr MK 88 [3] 
1) Hák      9) Táhlo 
2) Kladnice     10) Osa otáčení 
3) Nosné lano     11) Mechanismus pojezdu kočky 
4) Kočka     12) Kabina 
5) Výložník     13) Výsuvná věž 
6) Závěs výložníku    14) Vnější věž 
7) Vzpěra výložníku    15) Otočné ložisko 
8) Protivýložník    16) Stabilizační podpěry 
 
Mobilní jeřáb: Jeřáb výložníkového typu, který může být vybaven přídavnou výložníkovou 
nástavbou, schopný jízdy s břemenem nebo bez něj, nevyžadující speciální jízdní cestu a jehož 
stabilita je zabezpečena jeho vlastní hmotností. [1] 
 
Věžový jeřáb: Otočný jeřáb výložníkového typu s výložníkem umístěným v horní části svislé 
věže. Toto motorem poháněné zařízení musí být vybaveno prostředky pro zdvíhání a spouštění 
břemen a pro pohyb těchto břemen změnou vyložení břemene, pohybem stranou, otáčením 
nebo pojezdem celého zařízení. Určitá zařízení provádějí pouze nezbytně nutné pohyby. [2]
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2 PODVOZKY 
2.1 KOLOVÉ PODVOZKY 
Podvozek mobilního jeřábu, k jehož pojezdu slouží kola. [1] 
Tento druh podvozku tvoří převážnou část všech podvozků porovnávaných jeřábů.  Je to dáno 
jeho lepší použitelností v normálních podmínkách, cesty jsou téměř všude, kde se jeřáby 
používají a není zapotřebí tedy speciální pásový podvozek.  
 
2.1.1 AUTOMOBILOVÉ PODVOZKY 
Jsou to modely, kde je vlastní nadstavba jeřábu na automobilovém podvozku. Tento podvozek 
musí být většinou vyrobený speciálně podle typu jeřábu - vzhledem ke konstrukční náročnosti 
mobilního věžového jeřábu - a nelze tedy použít podvozek normálního nákladního vozu jako  
je tomu u menších mobilních jeřábů. Tyto podvozky mají od dvou do sedmi náprav. 
Poháněnou mají obvykle polovinu náprav a ve většině případů jsou všechny až na prostřední 
řízené. Jejich výhoda spočívá v tom, že se mohou přemisťovat bez dalších potřebných tahačů 
či nákladních vozů, jsou plně samostatné. Nevýhodou je vyšší cena oproti podvozkům bez 
vlastního pohonu. 
 
Obr. 2 Spierings SK2400-AT7 [6] 
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2.1.2 PŘÍVĚSY ČI NÁVĚSY 
Tyto podvozky jsou konstruovány tak, že se po složení mohou připojit za tahač (v případě 
návěsu) či nákladní automobil (v případě přívěsu).  Tento podvozek je tedy konstrukčně 
mnohem jednodušší a tím pádem i levnější než podvozek s vlastním pohonem.  
Může se použít i na dlouhodobější využití na jednom místě, kde by jeřáb na automobilovém 
podvozku nebyl efektivní. Tyto podvozky se mohou dále dělit podle maximální rychlosti. 
Výrobci obvykle nabízí k jednomu jeřábu několik typů podvozků, které se liší rozměry a 
maximální rychlostí. 
 
 
Obr. 3 Potain Igo M [5] 
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2.1.2.1 S MAXIMÁLNÍ RYCHLOSTÍ 80 KM/H 
Tyto typy jeřábu lze na jejich vlastním podvozku převážet na dlouhé vzdálenosti, bez nutnosti 
dalších věcí. Zvětšuje to jejich mobilitu, ale zároveň klade na tento podvozek větší nároky na 
splnění podmínek bezpečnosti silničního provozu. 
 
Obr. 4 Liebherr HM [4] 
2.1.2.2  S MAXIMÁLNÍ RYCHLOSTÍ DO 30 KM/H 
Díky nízké rychlosti, kterou lze přemisťovat, se vlastní podvozek (zpravidla přívěs) dá využít 
pouze v místě operování jeřábu či na krátké vzdálenosti. Přepravu těchto podvozků na delší 
vzdálenosti lze řešit pomocí podvalníkového návěsu. 
 
Obr. 5 Demag CBR 28 Plus [11] 
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2.2 PÁSOVÝ PODVOZEK 
Podvozek mobilního jeřábu, k jehož pojezdu slouží pásy. [1] 
Pásové podvozky se u jeřábů používají tehdy, pokud se jeřáb pohybuje v nezpevněném 
povrchu a umožňují tak dostat se i na místa, kam by se s kolovým podvozkem jen velmi 
obtížně zajíždělo. Díky velmi malé dosahované rychlosti se tyto podvozky používají 
až v blízkosti místa, kde má být jeřáb využit. Přeprava na delší vzdálenosti se opět řeší 
pomocí podvalníkového návěsu či návěsů u větších jeřábů.  Tento podvozek se u jeřábů 
používá pouze ve výjimečných případech, může za to konstrukční náročnost tohoto podvozku, 
tím pádem i vyšší cena a horší mobilita. 
 
Obr. 6 Liebherr R [4] 
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3 KONSTRUKCE JEŘÁBU 
Tyto jeřáby mají složitější konstrukci oproti běžným věžovým jeřábům, a to jednak z důvodu 
že jsou samovztyčovací, což samo o sobě vznáší jisté požadavky na konstrukci, a 
v neposlední řadě také nesmí být ve složeném stavu příliš rozměrné, aby se daly bez problémů 
převážet po veřejných komunikacích.  
 
3.1 VĚŽ 
Věž jeřábu může být buď příhradové konstrukce, nebo dutá plnostěnná. Většina typů používá 
na rozdíl od montovaných věžových jeřábů plnostěnné stožáry, které mají tu výhodu, že při 
menších rozměrech mají stejnou tuhost jako příhradové. 
Stožáry mohou být teleskopické, obvykle dvou- nebo třídílné. U nich probíhá vztyčování tak, 
že se ve složeném stavu postaví do vertikální polohy a pak se vysunou další díly. U některých 
dvoudílných stožárů může vztyčování vypadat podle Obr. 7, kde se oba díly současně 
dostávají do vertikální polohy. 
 
 
Obr. 7 Vztyčování jeřábu [4] 
 
3.2 VÝLOŽNÍK 
Výložník je zpravidla příhradové konstrukce. Bývá tvořen třemi díly, výjimečně ho mohou 
tvořit pouze dva teleskopické díly, to se dá ale použít jen u menších jeřábů s kratším 
výložníkem, kde nebudou prodlouženy rozměry ve složení.  
Dle normy ČSN ISO 4306-3 se jeřáby rozdělují podle výložníku na: 
 
3.2.1 S VODOROVNÝM VÝLOŽNÍKEM 
U vodorovného výložníku, který je používán v drtivé většině případů, se vzdálenost vyložení 
mění pomocí pohybující se kočky. Toto řešení má výhody zejména u dlouhých výložníků, 
kde by se obtížně realizovalo sklápění. Toto řešení také zajišťuje lepší manipulaci 
s břemenem. 
3.2.2 SE SKLOPNÝM VÝLOŽNÍKEM (DERIKOVÝM) 
Toto je velmi výjimečné řešení, kde nosné lano vede vždy z konce příhradového výložníku a 
různá vzdálenost vyložení je realizována sklápěním výložníku. Mezi výhody by se dala 
zařadit menší konstrukční složitost a větší únosnost. 
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3.3 DĚLENÍ DLE NOREM 
Rozdělit věžové jeřáby můžeme dle normy ČSN ISO 4306-3, kromě výložníku, i podle jiných 
parametrů: 
Věžové jeřáby: 
a) věžové jeřáby montované z dílů- nejsou předmětem tohoto srovnávání 
b) samovztyčné (rychlé vztyčení bez použití pomocného zařízení) – všechny zde 
porovnávané jeřáby 
 
Věžové jeřáby: 
a) pojízdné – určité typy těchto jeřábů na pásovém podvozku mohou jezdit i 
v rozloženém stavu 
b) stacionární (kotvené) – sem zařadíme velkou většinu porovnávaných jeřábů 
c) šplhací (upevněné na budovu) - tyto jeřáby nejsou předmětem srovnávání 
 
 
Věžové jeřáby: 
a) s otočí v horní části věže – u porovnávaných typů se nepoužívá  
b) s otočí ve spodní části věže - obvyklé u mobilních jeřábů 
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4 KABINA 
Kabinou pro jeřábníka jsou vybaveny 
až větší typy jeřábů, tyto kabiny jsou 
obvykle pojízdné a jeřábník může 
zůstat v různých pozicích, to 
umožňuje lepší přehled o vykládání či 
nakládání materiálu než jeřáby bez 
kabiny. Ty mají naopak lepší použití 
v případech, kdy se materiál 
přemisťuje na malé vzdálenosti či 
přes vysokou zeď, přes kterou 
jeřábník z kabiny nevidí a potřebuje 
tedy signalistu, ale s dálkovým 
ovládáním může zeď obejít. Dálkové 
ovládání mají ovšem i jeřáby 
s kabinou. Tento problém může 
vyřešit i systém s kamerou na 
pojízdné kočce. 
 
 
 
Obr. 8 Pojízdná kabina jeřábu Potain [5] 
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5 STABILIZAČNÍ PODPĚRY 
Před postavením jeřábu je nutné ho zajistit proti kývání či překlopení. To nedokážou obstarat 
pneumatiky - jednak z důvodu jejich pružnosti a také malé vzdálenosti od sebe. Tento 
problém se řeší pomocí stabilizačních podpěr, které jsou umístěny ve vrcholech obdélníku, a 
blízko středu je osa otáčení nástavby. Je jasné, že těžiště musí vždy ležet nad tímto 
obdélníkem. Podpěry jsou umístěny na horizontálně výsuvných ramenech umístěných 
v podvozku. Na konci každého ramene je vertikálně výsuvná patka, která se po spuštění opírá 
o zem. Obvykle se ještě patka podkládá tuhou podložkou z důvodu nedostatečné tuhosti 
podkladu. Pomocí těchto podpěr musí být možné vyrovnat jeřáb do co nejpřesnější roviny, 
aby nedošlo ke kývání či dokonce jeho převrácení při transportu břemene. Velikosti stran 
obdélníku, který tvoří podpěry, jsou od čtyř do osmi metrů, obvykle se dají ještě snížit o 
určitou hodnotu v případě nedostatku prostoru, to má však za následek menší stabilitu jeřábu 
a v určitém směru i menší únosnost. 
 
Obr. 9 Stabilizační podpěry jeřábu Spierings [6] 
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6 VZTYČOVÁNÍ JEŘÁBŮ 
Vztyčování těchto jeřábů představuje jednu z jejich největších výhod. Sestavení trvá od 8 do 
30 minut, nepotřebujeme k tomu žádné další zařízení a zvládne to pouze jeden, avšak 
speciálně k tomu vyškolený pracovník. Tyto parametry jsou srovnatelné s klasickými 
mobilními jeřáby, které však nemají takovou použitelnost. Jde o významný benefit oproti 
montovaným věžovým jeřábům, kde sestavení může trvat i několik dní a je k tomu potřeba 
další autojeřáb. 
V technických specifikacích jednotlivých jeřábů se většinou uvádí velikost prostoru, jaký 
jeřáb při sestavování zabírá. Tato informace je důležitá například při sestavování jeřábu 
v husté městské zástavbě. 
Grafická podoba vypadá obvykle podobně jak  znázorňuje Obr.9. 
 
Obr. 10 Vztyčování jeřábu Liebherr MK 88 [3] 
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7 ZÁTĚŽOVÉ  DIAGRAMY 
Zátěžový diagram udává nosnost v závislosti na vzdálenosti vyložení. Jde o velmi důležité 
informace, které se uvádějí u každého jeřábu a je to zásadní věc při výběru jeřábu. Obvykle je 
jich u jeřábu několik pro různé varianty výložníku, pro různá sklopení výložníku, pro různé 
rychlosti větru a pro různé vysunutí stabilizačních podpor. Mohou mít buď podobu grafického 
diagramu nebo tabulky.  
 
Obr. 11 Zátěžový diagram jeřábu Liebherr MK 63[3]
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8 VYUŽITÍ 
Obecně lze říci, že tyto jeřáby využijeme, potřebujeme-li za krátký čas vyložit mnoho lehkého 
materiálu.  Velmi efektivní je také používat tyto jeřáby v místech, kde využijeme velké 
vyložení ve výšce a přitom nás nemusí omezovat hrany budov jako u klasických 
teleskopických jeřábů. Díky tomu, že stožár při rotaci nezabírá mnoho prostoru lze použít i 
v ulicích měst či jiných stísněných prostorech.  Velmi vysoká pronajímací cena těchto jeřábu 
je ovšem určuje k velmi specifickým úkolům, ty nelze konkrétně charakterizovat, a výběr 
druhu jeřábu se provede na základě místa a typu břemen jaká mají být přemisťována. 
Určení jeřábu také zavisí na jeho podvozku, jiné použití bude mít pásový a automobilový 
podvozek. Jeřáb na pásovém podvozku má velmi specifické použití, hodí se zejména do míst 
s nezpevněný povrchem nebo do míst, kde se nebude pohybovat na delší vzdálenosti a nebude 
tedy vadit jeho omezená rychlost transportu. Autojeřáb má uplatnění zejména na kratší 
zakázky. Jeho dobrá mobilita mu umožňuje přijet na místo a po vykonání práce ihned odjet. 
Semi-mobilní jeřáby se využívají, díky nižší pronajímací ceně i na delší zakázky. Například se 
hodí na stavbu rodinných domků. 
Na obrázku 12 je zřejmá hlavní výhoda oproti klasickému autojeřábu, který, aby se dostal za 
určitou hranu, potřebuje mnohem delší rameno a prostor. Pokud by se práce prováděly v 
centru města s hustou zástavbou a úzkými ulicemi, bylo by jeho použití možné pouze 
s dlouhým nástavcem, to ale neumožňuje tak snadnou ovladatelnost a tím i rychlost 
vykládání. Pokud by se navíc jednalo o centrum města s frekventovanými ulicemi, nemohli 
bychom použít ani montovaný věžový jeřáb, který by zablokoval dopravu na dlouhou dobu. 
 
Obr. 12 Porovnání různých typů autojeřábů [10] 
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9 VÝHODY A NEVÝHODY 
9.1 VÝHODY 
- Rychlá a snadná mobilita.  Díky vlastnímu podvozku a samovztyčovaní. 
- Zatížení náprav nepřesahuje 12 tun, díky tomu může jezdit na běžných komunikacích, 
protože ve většině zemí je tato hodnota limitující. 
- Složení do půl hodiny. Velká výhoda oproti běžným montovaným věžovým jeřábům, 
které se mohou montovat i několik dní, ale doba srovnatelná s klasickými mobilními 
jeřáby. 
- Lepší použití pro vzdálenější vyložení v určité výšce nad zemí či za hranou.  
- Pohyblivá kabina pro dobrý výhled jeřábníka. Kabina je umístěna ve výšce na stožáru, 
což poskytuje mnohem lepší přehled o břemenu než klasický mobilní jeřáb s kabinou 
dole na podvozku. 
- Jeřáb přijede kompletní. Jeřáb se nepřemisťuje na několika vozech, což snižuje 
náklady za pohonné hmoty a lidské jednotky. V určitých případech se vozí zvlášť 
pouze protizávaží. 
- Rychlejší vyřízení zakázek.  
- Stačí pouze jeden pracovník. I zde je zřejmá úspora peněz oproti běžnému věžovému 
jeřábu. Tento pracovník však musí být speciálně vyškolen na určitý typ jeřábu. 
- Cena zakázky. Plyne z rychlosti složení, tyto jeřáby mají sice vyšší tarify, ale díky 
rychlému složení můžeme u zakázek netrvajících dlouhou dobu celkově ušetřit. 
 
9.2 NEVÝHODY 
- Konstrukční složitost.  Tyto jeřáby musí být samovztyčné, což klade určité požadavky  
na konstrukci, v neposlední řadě také mechanismus s pojízdnou kočkou je složitější 
než u klasického mobilního jeřábu. Přitom se musí konstrukce při přepravě složit na 
co nejmenší rozměry. 
- Šířka větší než 2,5m. Tento rozměr komplikuje bezproblémovou dopravu po 
veřejných komunikacích, musí se vyřizovat povolení pro nadměrný náklad. 
- Malý zdvih. Klasické mobilní jeřáby umožňují při malém vyložení zvedat 
mnohonásobně těžší břemena do mnohem větších výšek. 
- Malá nosnost. Obvykle do deseti tun, to umožňuje manipulovat pouze s lehčími 
břemeny. 
- Cena. Pohybuje se v desítkách milionů korun i za ojeté typy. 
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10 VÝROBCI A POROVNÁNÍ JEJICH MODELŮ 
10.1 VÝROBCI 
Liebherr 
Jedna z největších společností zabývajících se těžkou technikou, která se od svého založení 
v roce 1949 Hansem Liebherrem ve Švýcarsku zabývá výrobou věžových jeřábů. Dodnes je 
společnost zcela vlastněna rodinou Liebherrů.  Liebherr zasahuje do mnoha odvětví průmyslu 
od domácích spotřebičů přes obří dumpery až po letectví. Zaměstnává přes 32 000 lidí po 
celém svět, většinu z nich však v Německu. 
V nabídce má mobilní jeřáby jak na automobilovém podvozku, tak i mnoho typů věžových 
jeřábů konstruovaných jako přívěs. Vyrábí také jeřáby s pásovým podvozkem. 
 
Spierings 
Nizozemská společnost založená v roce 1987 začínala servisováním a generálními opravami 
jeřábů. Dnes je velice úzce zaměřena pouze na mobilní věžové jeřáby, které vyrábí kolem 200 
zaměstnanců. Nyní má prodejní a servisní místo i v České republice. 
Vyrábí šest typů jeřábů různých velikostí, z nichž některé typy jsou již třetí vývojová 
generace. Jeřáby na automobilovém podvozku mají podle velikosti od tří do sedmi náprav a 
v nabídce je i typ s pásovým podvozkem.  
 
MTC (Mobile Tower Cranes) 
Společnost založená v roce 1999 v Nizozemí převzetím značky Munster se, jak je z názvu 
patrno, zaměřuje jen na mobilní věžové jeřáby. V roce 2001 ji převzala nizozemská 
společnost Arcomet. Nyní funguje jako oddělení pro mobilní jeřáby společnosti Arcomet. 
Výroba je spíše zakázková, menší samovztyčné jeřáby montuje na různé automobilové 
podvozky, např. i na Tatru. Ve výrobě má stabilně pouze jeden typ věžového jeřábu na 
automobilovém podvozku. Má také vlastní pásový podvozek, na který montuje různé jeřáby 
značky Potain. 
 
Potain 
Společnost založená roku 1928 ve Francii je jedním z nevětších výrobců věžových jeřábů. 
Výrobní závody má v západní Evropě i v Číně. V roce 2001 koupila společnost americká 
skupina Manitwoc, která dnes vlastní i jiné značky zabývající se jeřáby jako Grove a  
National Crane. 
 
Terex 
Americká korporace založená v roce 1925 Geraldem Wiliamsonem  za dobu existance 
mnohokrát změnila vlastníka a strukturu. V dnešní době je to velká společnost zabývající se 
mnoha odvětvími těžkého průmyslu a vlastnící mnoho dalších značek (např. Demag, Tatra,..).  
Přibližně 16 000 zaměstnanců vyrábí a prodává stroje po celém světě. 
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10.2 POROVNÁNÍ JEŘÁBŮ 
V následujících tabulkách je grafické srovnání hlavních parametrů jeřábů. U řad, které 
obsahují více modelů, je uveden rozsah největšího a nejmenšího modelu. 
 
Obr. 13 Porovnání vyložení jeřábů
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Obr. 14 Porovnání zdvihu jeřábů při maximálním možném sklopení výložníku 
 
Obr. 15 Porovnání zdvihu jeřábů 
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Obr. 16 Srovnání výkonu jeřábů na automobilových podvozcích 
 
Obr. 17 Porovnání možnosti sklápění výložníku 
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Z grafického srovnání je patrné, že se porovnávané jeřáby mají široké spektrum velikostí. 
Můžeme také vidět, že na semimobilním podvozku jsou spíše menší jeřáby a větší již 
potřebují svůj automobilový podvozek, díky své velikosti a náročnosti. 
Na Obr. 13 můžeme vidět, že největší vyložení má jeřáb Spierings SK1265-AT6, 60m již 
dokáže konkurovat i klasickým montovaným věžovým jeřábům, ale pouze ve vyložení nikoliv 
však v nosnosti. Naopak nejmenší vyložení má základní model Potain Igo, který břemeno 
dopraví do vzdálenosti pouze 16m. 
Z Obr. 14 a Obr. 15 je jasné, že nejvyšší zdvih 52m má jeřáb Liebherr MK100/110. který po 
naklopení výložníku o 45° může být až 68m. Zdvihy těchto jeřábu začínají na 13,6m, které 
nabízí nejmenší model Demag CBR. 
Obr. 16 ukazuje srovnání výkonů motorů jeřábů na automobilových podvozcích. Je zřejmé, že 
čím větší jeřáb, tím větší hmotnost a tím pádem je větší i výkon motoru.  
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V této práci jsou popsány hlavní součásti mobilních věžových jeřábů a také je podle nich 
provedeno rozdělení. Také jsou zde uvedeny parametry těchto jeřábů. Po zhodnocení těchto 
parametrů a vlastností můžeme říci, že oblast jejich použití leží hlavně ve stavebnictví. Jeřáby 
jako přívěs či návěs jsou vhodné například na stavbách rodinných domů, kde vyhovuje menší 
velikost jeřábu a není zapotřebí velká nosnost. Jeřáby na automobilovém podvozku se lépe 
hodí pro rychlé práce v zastavěných centrech měst. Tento celkem mladý segment jeřábů zatím 
není příliš rozšířen, jak můžeme vidět, pokud bychom porovnali počet nabízených typů 
s počtem nabízených typů věžových či klasických mobilních jeřábů. To není dáno tím, že by 
pro ně nebylo uplatnění, ale spíše jejich konstrukční náročností. Lze tedy očekávat, že se tento 
segment dále rozroste.
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TABULKY S PARAMETRY JEŘÁBŮ 
Porovnávací parametry jeřábu: 
Model/Řada: Uvádí název modelu jeřábu. V případě, že se vyrábí celá řada, která obsahuje 
více podobných modelů je uveden název této řady. 
Max. nosnost: Uvedena maximální nosnost v tunách, kterou je jeřáb schopen unést. V závorce 
je vyložení v metrech pro tuto nosnost. U řad jeřábů je uvedeno rozmezí těchto hodnot. 
Max. vyložení: Uvedena maximální vzdálenost v metrech, na kterou je jeřáb schopen vyložit 
břemeno. V závorce je hmotnost v tunách, kterou může jeřáb do této vzdálenosti dopravit. 
Jestliže může být jeřáb vybaven několika délkami výložníků, je zde uveden ten nejdelší. U řad 
jeřábů je uvedeno rozmezí těchto hodnot. 
Max. zdvih: Udává výšku v metrech, na kterou lze břemeno dopravit, je to na konci výložníku 
při jeho největším možném naklopení. U řad jeřábů je uvedeno rozmezí těchto hodnot.  
Zdvih: Je to největší výška, na jakou lze břemeno dostat při nulovém naklonění výložníku. 
Pokud se vyrábí více druhů stožárů, je zde uvedena ta nejvyšší. U řad jeřábů je uvedeno 
rozmezí těchto hodnot. 
Sklopení výložníku: Pokud jeřáb umožňuje naklonění výložníku, je zde uvedeno jakých může 
dosahovat hodnot. 
Rozměry při složení: Rozměry jeřábu ve složeném tj. převozním stavu v metrech.  Pro přívěsy 
a návěsy jsou zde uvedeny pouze orientační rozměry, protože výrobce obvykle nabízí několik 
variant podvozků. U řad jeřábů je uvedeno rozmezí těchto hodnot. 
Výkon generátoru: Pokud má jeřáb vlastní spalovací motor, který vyrábí elektrickou energii 
pohonu elektromotorů jeřábu, je zde uveden jeho výkon. 
Výkon motoru: Pokud obsahuje podvozek jeřábu vlastní motor, který slouží k dopravě tohoto 
jeřábu, je zde uveden jeho maximální výkon a točící moment. 
Výrobce motoru: Když podvozek jeřábu pohání motor, je zde uveden jeho výrobce. 
Max. rychlost: Uvádí maximální rychlost, jakou je jeřáb schopen na daném podvozku 
dosáhnout. 
Pohon/Typ podvozku: Informuje o tom, zda je podvozek pásový či kolový. Pokud je 
automobilový (např. 10x6x8), tak první číslo značí počet náprav, druhé počet poháněných 
náprav a třetí počet řízených náprav. V dalších případech informuje o typu podvozku. 
Hmotnost: Přepravní hmotnost v tunách bez přidávaných protizávaží. 
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